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Agafar el tren de la historia 
En la seva Historia del temps, Step he n Hawking e n s fa e n-te ndre com fun cio na la m ecimica de I' uni ve rs. Reco rda 
q ue un esdeve nim e nt ta n so is po t influir e n un a ltre qu a n 
aqu est ha rebut la info rm ació de l prim e r i qu e, com qu e no hi 
ha res qu e pugui a nar a m és ve locita t qu e la de la lIum , aqu esta 
és la ve locita t max im a a la q ua l po t m oure's la hi sto ri a. Pe r 
e nte ndre' ns, a l ca p de tres a nys qu e una es t re ll a qu e es ta a 
q ua tre a n ys lIum hag i desa pa reg ut, n osa ltres co ntinu are m 
e nca ra ve ie nt-Ia, espurn ejant a leg re, clava da e n e l n os tre ce l 
noctu rn. To t a ixo és a nive ll es te l·lar, és cia r. Pe ro aqu es ta lI e i, 
q ue se rve ix pe r a l m acrocos m os, continua fun cio na nt en e ls 
a ltres nive ll s de la rea lita t. L' est ructura es repe teixga irebécom 
un fracta l, a m b les log iqu es va ri acio ns, a ixo sí, d 'esca la. Re -
pre ngue m dones e l pla nteja m e nt inicia l d icta t pe r la física. La 
capacita t de reacció de la hi sto ria és directa m e nt p ropo rcio -
na l a la ve locita t de la info rm ació. 0 , pe r dir-ho e n a ltres pa-
ra ul es, ta n so is e ns po t influi r a ll o q ue co ne ixe m. Vege m un 
exe mpl e ta n tri st com actu a l. Q uina és la no ve ta t d 'a qu es ta 
da rre ra g ue rra? No pas la ne tedat, co m e n s vo li e n fe r cre ure 
a l come n <;a me nt. la gue rra continu a basa nt -se, com sempre, 
e n e l fe t qu e e ls ho m es es m a tin e ls un s a ls a ltres. Allo n o u de 
ve rita t és qu e a ra, qu a n ca u una bo mba a Bagdad, en s n 'assa -
be nte m ga irebé a I' in sta n t. l a info rmació, pe r m olt qu e al-
gu ns m a ldin pe r e mmasca ra r-I a, és la novela t d 'aqu es la gue r-
ra , i la seva immedia tesa. Una in fo rmació q ue ge ne ra una 
respos ta ciutada na ta n mass iva, o rga nilza da pe r es tru ctures 
no je ra rq u itza des. l ' especlacu la r reacció és a ra poss ibl e pe r-
q ue ta n so is es po t se ntir a li ó q ue es co ne ix, i ta mbé pe rqu e 
IO ts te nim més ca pacit a r acti va de com unica r-nos. Pe rqu e a vui 
e n dia les cassolades es co nvoq ue n pe r inte rn e t. 
Aqu esta nova silu ació info rmacio na l ha ca nvia t in evita ble -
me nt la hi sto ri a . 1, e n aqu es t se ntir, e l pitj o r qu e podri a pas -
sa r se ri a qu e no e n s n 'adonéss im . Si tOl va bé els ca ndidats 
de ue n es ta r ara e n pl e na ca m pa n ya, explica nt les coses bo -
nes qu e fa ra n pe ls se us municipis. Pe ro a ba nda de l' horrorvacui 
q ue pode n ge ne ra r a lgun s di scursos, i qu e és de be n segur una 
de les ca uses qu e ha p rovoca t la p rog ress iva despo litització 
de la soc ie ta t civ il (mire u co m e n s move m quan la ca usa és 
ta n te rribl e me nt co ncreta co m una gue rra). e l qu e evide ncia 
la nova situ acióés qu e, de ixe u -m ' ho dir, e l propi planteja me nt 
loca l ha qu eda t pe tit i o bsole t e n m o lts casos . Pe rqu e, e n una 
rea lita t q ue ha escur<;a t ta nt les d ista ncies, foca lit za r massa les 
a na li sis i les a cruacio ns e n e l pro pi muni cipi no po t se r fun ci-
o na l. Mil casos e ns ho de m ostre n ca da d ia: p ro pos tes de po-
lígo ns indu stri a ls, recollides i tracta m e nt de de ixa ll es, acti vi-
ta ts qu e compro m ete n e lm edi a m bient , aj udes econom iq ues, 
esdeveni ments cu lru ra Is o insla l·lacio ns espo rti ves; són a lgu ns 
deIs temes qu e pose n e n qü es ti ó contínu a me ntl a vige ncia de 
I'a bas t municipa l. 
Els hi sto ri ado rs de l' Ámbit e ns podri e n exp li car com la d i-
visió municipa l té e ls se us oríge ns fa mil a n ys , q ua n I'e in a més 
ra pida de t ra nsmiss ió d ' info rmació, ana n t bé, devia ser I'ase. 
La nova rea li ta t co muni ca ti va ex ige ix a m plia r la visió loca l. I 
de fe t I'a mpli a. Fa un s qu a nts dies un a llre co mpa n y de l' Ám -
bi t, qu e ha fe t impo rta m s com ribucio ns cie nt ífi ques a l con e i-
xe me nl de l n OS lre e nt o rn , e m co m entava al sortir d ' un a re -
unió de tre ba ll de l Pla d ' Acció CullU ra l de Be rga q ue, de fe1. 
e ll se se mi a més bergueda de la com a rca q ue no pas de la ci u -
tal. En som m o lls, cree qu e co mpa rtim aq ues t se nlim e nt. El 
qu e ha passa t és q ue les cre us de te rm e ja no pode n se r f ro n -
le res rea ls. Si fa cent a n ys q ue parle m de la Ca la lun ya-C iu -
ta t, he m d 'have r a rri ba l co m a m ínim a cre ure e n la Co ma r-
ca -Ciuta t. Un a visió m és co ma rca l de l Be rgu eda s' imposa. 
Pe rqu e, ja ho he m die s'estim a a ll o qu e es cone ix i nin gCI no 
negara -e l m a teix ERO l n 'és un exe m ple- q ue e l Be rgueda 
fu ncio na co m una uni ta t de co ne ixeme nt. Pe r a ixo ca l una 
nova de m ocracia qu e no e n s ob li gui a cons tre n ye r e ls objec-
tiu s a ls límits muni cipal s. Els de is po bles pe til s posara n ob -
jeccio ns a mb raó, pe rq ue un a ltre pum fl ac de la democracia 
és qu e, com ja va ve ure Socra tes, les majories n o se m p re 1<::-
ne n raó -q ue us he d'ex plica r! - , i e l sistema pa le ix u na te n -
de ncia ce n t ra li sta qu e ob li da e l pe tiL Ca ld ra n do nes, lambé, 
instru me nts de p ro tecció de les singula rita ts loca Is. Pe ro e l qu e 
m és necess i te m és ma nco m u na r v isio ns i es fo rc;-os si no vo-
le m co ntinu a r min va nt fin s a desapa re ixe r. I per re fo rc;-ar 
aqu es ta unita t e l m és impo rta nt és re fo rc;-a r la capacit a l de 
comuni cació. I a ra n o pa rl o no m és de la info rm a ti va sinó , 
sobrelO t, de la fís ica. Ta n so is la m o bilita t e ns po t e n fo rtir; un 
tra n spo n públi c seg ur, ra pid i freqü e nt q ue e ns co muni q ui 
a m b la res ta del pa ís, pe ro qu e ta m bé e ns ve rteb ri in le rn a ment 
com a espai de re lacio ns i acti vit a ts huma nes. Pe r e nt e nd re' ns: 
si tinguéss im un tre n , a mb m e n ys pi scin es fa ríe m . 
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